











































































































































































人数 % 人数 %
学年
１年生 16 22.5 55 77.5
２年生 20 32.3 42 67.7
３年生 15 22.7 51 77.3
相談相手
有 45 28.5 113 71.5
無 6 14.6 35 85.4 †




Mean SD Mean SD
協調性 2.53 0.31 2.42 0.42 †
統制性 2.33 0.32 2.18 0.40 *
情緒性 2.17 0.47 2.16 0.57
外向性 1.99 0.45 1.97 0.49






































































































































































nessとCooperativenessの 概 念 を 用 い た 検 討 −　
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